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мешиванию, увлажнению и окомкованию. Каждый из перечисленных 
выше исходных компонентов представляет собой смесь значительного 
числа химических соединений, которые могут также присутствовать в 
различных пропорциях одновременно и в остальных используемых 
материалах. Поэтому исходные материалы следует рассматривать в 
качестве «псевдокомпонентов» [1, с. 303-305], химический  состав ко-
торых принимается в качестве «чистых компонентов». Энтропия (
*
rS , 




*  , где н
rS - энтропия r в начальном 
состоянии, Дж/(моль·К), oR – газовая константа, Дж/(моль·К), rg - 
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К металлургическим расплавам относятся жидкие оксидные шлаки 
и металлические сплавы технологических процессов производства 
чугуна и стали. Как известно, термодинамика относит металлургиче-
ские оксидные шлаки, металлические сплавы и другие концентриро-
ванные расплавы к совершенным растворам. Совершенные растворы 
образуются компонентами, которые обладают близостью свойств, без 
теплового эффекта и без изменения объема. Вследствие этого основ-
ной тенденцией образования металлургического расплава является 
путь изменения энтропии смеси ( смS ) его N исходных компонентов. 
Поэтому величина
смS  в данном случае не является аддитивной вели-
чиной, зависящей только от энтропии nA - тых компонентов в исход-
ном состоянии ( AnS ) с учетом их мольных долей в расплаве ( ][Ang ), 
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 , где 



























. Откуда энтропия компонентов метал-
лургических расплавов определяется выражением: 
][][ ln AnoAn
X
An gRSS  , которое аналогично формуле, приведенной 
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В настоящее время термодинамика располагает обширной базой 
данных, в которой приведены стандартные значения энтропии хими-
ческих веществ для стандартных условий (
o




*  (1) можно заключить, что при выполнении экспе-
риментальных исследований в реальных условиях измерению доступ-
ны для конденсированного компонента r в «чистом» виде только такие 
величины, как его мольная доля rg  и его полная энтропия (
*
rS ). При 
этом величина энтропии конденсированного компонента r в чистом 
виде без примесей прочих компонентов (
н
rS ) измерению недоступна 
ввиду недостижимости на практике условия 1rg (2). Однако, выра-
жение (1) позволяет вычислить достоверную оценку величины 
н
rS : 
